Presentación by Ius Canonicum
El año 2002 ha sido pródigo en acontecimientos y celebraciones
para quienes trabajamos en la Universidad de Navarra. Los cincuenta
años del establecimiento de la Universidad han coincidido con el cen-
tenario del nacimiento de su fundador, Josemaría Escrivá de Balaguer, el
9 de enero de 1902. Pero sin duda el acontecimiento más importante ha
sido la canonización de Josemaría Escrivá por S.S. Juan Pablo II el pasa-
do 6 de octubre, en presencia de numerosísimos fieles que acudieron a
Roma desde diversos países y continentes.
Al estilo de lo que ya hiciera en 1992 con motivo de la beatifica-
ción del fundador del Opus Dei y de la Universidad de Navarra, el Co-
mité Directivo de Ius Canonicum se ha propuesto reflejar en las páginas
de la revista el acontecimiento de su centenario y canonización. Con tal
fin se publican en este número el texto de las conferencias leídas el
11.XI.2002 por Mons. Ricardo Blázquez y los profesores José Luis Gutié-
rrez y Javier Otaduy, en el marco de una Jornada de estudio organizada
por la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, pa-
ra conmemorar precisamente el centenario del nacimiento de su santo
fundador. Además, este número de la revista ofrece también un breve ar-
tículo sobre la forma del matrimonio, escrito por Josemaría Escrivá en
1927; el texto, hasta ahora de difícil consulta, es publicado con un co-
mentario del profesor Ferrer Ortiz. De esta manera la revista quiere par-
ticipar desde su propio ámbito y competencia en las celebraciones uni-
versitarias del año 2002.
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